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reached:transmedia is in the pragmatic aspectofthe film where certain






























































Enfocando este punto desde la vista formal,eldiscurso narrativo,en su









un lenguaje definido naturalmente porla evolución de la sociedad
contemporánea,denominadaporalgunosautorescomoneoposmoderna,





























Elconcepto plataformas múltiples (múltiple platforms) tiende a
focalizarseenlatecnologíadigital,entantoproveedoradeunmarcode
diseño que incorpora los diferentes medios (p.ej.,textuales o
audiovisuales),plataformas(p.ej.,chats,blogs,redessociales,grupos
dediscusión)osistemasdesoftware(p.ej.,LinuxoWindows,.gifo






























comunicación difieren entre sí.Lasnarrativastransmediáticasproponen una
expansión delrelato a través de la incorporación de nuevos personajes o
situaciones;almismo tiempo,losusuariosparticipan en estaexpansión del













este proceso donde aparecen nuevos personajes o se desarrolan nuevas
situacionesdeluniversodeficción.
Previo a esta investigación,encontramos como antecedentes a “Murphy,












Este autor,además de aportarun enfoque claro y preciso de un campo
extremadamentecomplejo,proponequeparaentenderunprocesocomunicativo
no es suficiente con atenderalmensaje,es necesario integrartodos los
elementosdelejerciciodesignificacióncolectiva.Porlotanto,lasemióticano
debe serun ejercicio aislado de análisis de un producto comunicativo:es














desarrolo del periodismo de datos” presentada en la Universidad
ComplutensedeMadridenelaño2016.





















































Para Jenkins las narrativas transmedias representan un fenómeno cultural
característicodeloqueéllamala“eradelaconvergencia”,esdecirconsisteen










puedediversificaruna narración debecontribuirdemanera única,singulary
valiosaalaedificacióndeunanarrativa,esdecir,nosetratadeunasimple















Cada medio contribuye únicamente a la construcción delmundo narrativo;
evidentemente,cadamediooplataformadecomunicaciónsedistingueentresí.
Scolari(2013),sostienequeunaNTpuedepresentarseprimeroenunlibropara














conceptos de Transmedia suele serconfundido porun universo amplio en
conceptodeigualsimilitudperoconcaracterísticasdiferentes.
Scolariexplicaensuobraquelasnarrativastransmediatienenuncomponente



















componen aunque los relatos considerados de forma independiente
puedentenerunadimensiónsemánticaconcreta,elobjetivoesindicarla
significación final(o almenos,las posibles interpretaciones)de un













continuación, se ve afectado por una macrosintáctica y una













De este modo,la macropragmática se encarga del“estudio de la
organizaciónenconjuntodelainteracción comunicativa,esdecir,deuna







































La interacción para Jenkins(2007),como narrativastransmedia necesita un
mayorénfasisenlaorganizaciónentrelosdiferentesmedios,elcontroldela





























Como sostiene T.V.Dijk (1990),la estructura sintáctica de un Narración



























direcciones,alzamientos arriba y abajo,planos con grúa,travelingf
(trackingshots),zoomsyplanosconseguidosconlacámaraenmano,













Las connotaciones no son iguales para todo elmundo.En nuestras
interpretacionesintervienennuestrosvalores,pautassociales,experiencias
previas,contexto..quenoslevarán a establecerunasasociacionesy
proyecciones particulares.Las connotaciones que realizamos de las
palabras e imágenes pueden reforzarlos mensajes que nos quieren
transmitiroentrarencontradicciónconelos”(Pere,2000,p.11)
ElobjetivodelaNarraciónescomunicarpormediossuselementosunmensaje.













que desarrola;es decir,lo más importante no es silas personas crean
mentalmentelossignificados,sinolamaneracomolosaprendendurantesu
interacciónconlosdemás.


















mejora mediante elproceso de la interacción social.Esta idea leva al
interaccionistasimbólicoafijarseenunaformaespecíficadeinteracciónsociala
travésdediferentesmediosdecomunicación.
Según Blummer (1969),elinteraccionismo simbólico pone énfasis en la
importanciadelsignificadoeinterpretacióncomoprocesoshumanosesenciales.
La gente crea significados compartidos a través de su interacción y,estos
significadosdevienensurealidad.
SegúnValdivia(2012)estudiacomolaspersonasotorgandiferentessignificados









“El estructuralismo lo abarca todo. Estudia los sistemas en sus
transformaciones,conformeasusleyesespecíficasquesondiferentesa
lasquerigenaloselementosquelosintegran.Laestructuratienetres


























transformado y ha logrado reinventarse con elpaso de las generaciones,





Esta investigación es importante porque analizaremos los elementos que
caracterizan a una narrativa transmedia de otras narrativas.Además,nos
permitirá reconocerproductostransmedia en basea suscaracterísticas,así






























Este estudio apunta a la relación delorden semántico,orden sintáctico y
pragmáticocomobaseycaracterísticasparanuevasnarrativastransmedia.Así
mismo ayudara a que nuevos estudiantes de la carrera de Ciencias de la








Analizarcómo se presenta elOrden semántico en la película “siete
semilas”,Lima2017
Analizarcómo se presenta la Orden sintáctico en la película “siete
semilas”,Lima2017















interpretativo.Cada estudio cualitativo es porsímismo un diseño de la
investigación.Las investigaciones cualitativas son “hechas a mano”,no se













































































































En la película Siete Semilas se
presentan los elementos que
Morrisplantea entodanarrativa
como elaspecto semántico y
sintáctico; reforzando uno el
mensajeaudiovisualycumpliendo
con el formato de gusto del
espectador.Acentuandomuybien
loscolorescálidosyladirección
fotográfica. Como también el
aspecto pragmático siendo este
quien refuerza la característica


























en cada uno de sus
elementos. Como los
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Toda información recolectada por medio de guía de observación u otro
























información y hacen conexiones entre contenidos mediáticos dispersos.
AplicandodichoconceptoconcluimosqueJenkins(2006)destacaelroldela











importante mencionarque concluimos que la continuidad de la narrativa
TransmediaqueScolari(2013)sostieneenSietesemilasesnecesariaentodos

















Siete semilas ya que ellenguaje empleado es multimediático además es
producidoydifundidoennumerososcanalesqueasuvezpermitealosfanáticos
recrearnuevas alternativas alrepresentarelrelato originaldesde nuevas





















































después sugiere ircon su guía espiritual.Estas extensiones hacen que los
consumidoressesientanatraídosporlahistoria,sediviertanyasímismorealicen
una comparación ycontrasten sus múltiples universos narrativos agregando
valoresopersonajesyconstruyendonuevasposibilidadesdentrodelrelato.
LoquehacequelasubjetividadsepresenteenlapelículaSieteSemilasde









están conformadas por6 tomas de acercamientos,2 paneo,48 tomas sin
movimiento,41tomaslibres,8traveling,4tiltup/down,5zoom ycerozoonout.


















































































Según los resultados obtenidos a través de la ficha de observación que
desarrolamos,encontramos que la Narrativa Transmedia se presenta en el
aspectopragmáticodelapelículaperuanaSieteSemilas;dondeademássenota
la existencia de una transformación culturalbasada en los conocimientos























































adaptado alformato cinematográfico ya que su expansión con la aparición
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